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ABSTRACT
Penelitian tingkat kesuburan perairan ditinjau dari komposisi dan kelimpahan fitoplankton di muara sungai Krueng Kluet Kandang
Kabupaten Aceh Selatan telah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesuburan perairan berdasarkan
komposisi dan kelimpahan fitoplankton di muara Sungai Krueng Kluet Kandang. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Mei
2016 secara purposive sampling. Pengambilan sampel fitoplankton dan faktor fisika kimia air dilakukan di tiap lokasi penelitian.
Dari hasil penelitian  didapatkan  10 genus yaitu, 8 (genus) Bacillariophyceae, 1 (genus) Mediophyceae, dan 1 (genus)
Coscinodiscophyceae. Kelimpahan Fitopankton tertinggi terdapat di stasiun 3 yaitu 44169,88 ind/l dan terendah terdapat di stasiun
1 yaitu, 25019,31 ind/l. Genus yang sering ditemukan di tiap stasiun dan tingkat kelimpahannya yang tinggi adalah seperti
Pseudo-nitzschia sp,  Thalassionthrix sp dan Lioloma sp. Faktor fisika yang terukur pada penelitian ini masih tergolong ke dalam
kondisi normal untuk kehidupan organisme fitoplankton. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa
muara Sungai Krueng Kluet Kandang termasuk golongan perairan mesotropik (kesuburan sedang).
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